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La «Cala d'En Pol» 
Manuel Brunet a La Veu- de Catalunya (3 d'agost) 
escnu: 
«L'amic Enric Descayre, de Sant Feliu de Guíxols, 
ha proposat que es doni el nom del poeta i periodis-
ta Ferran Agulló a una cala de la Costa Brava. En 
una lletra que va enviar-me abans de publicar l'ar-
ticle en el qual exposa aquesta iniciativa, em diu 
que fa molt de temps que té aquesta idea al cap. La 
cala que seria dedicada a Ferran Agulló es diria: 
Cala d'En Pol. Tots els lectors de La Veu de Cata-
lunya saben que la secció quotidiana que feia Ferran 
Agulló en aquest diari era sig-nada amb el nom de 
Pol. I amb aquest nom passarà a la història de les 
nostres lletres i de la nostra política aquest home 
tan inquiet i tan divers que ha estat el primer perio-
dista de llengua catalana. 
Però, si tothom coneixia en Pol de La Veu, molts, 
i jo entre ells, no teníem notícia que hagués estat 
·En Pol el que va batejar amb el nom de Brava aquest 
meravellós tros de costa catalana. El company de 
redacció, l'amic Ramon Aliberc, em deia ahir que 
de l'única cosa que En Pol estava orgullós era d'ha-
ver batejat la Costa Brava d'una manera tan es-
caient. Quina idea més bona ha tingut Enric Des-
cayre de donar el nom d'En Pol a una cala de la 
Costa Brava! Aquest qualificatiu de «brava», posat 
per En Pol a aquesta costa rocosa plena de caps i 
de cales, sembla tan antic i tan autèntic, que la gent 
arriba a discutir si comença més ençà o més enllà, 
encara que sembla que tot hom està d'acord que co-
mença a Blanes. 
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La idea de Pamic Descayre ha commogut molta 
gent. L'amic Eduard Girbal i Jaume, president del 
«Centre Popular Catalanista Ferran Agulló», ha 
dirigit una carta oberta a l'amic Costa i Deu, presi-
dent de l'A~sociació de Periodistes, suggerint-li que 
patrocini la idea d'Enric Descayre. Proposa també 
En Gírbal Jaume que un escriptor com En Joaquim 
Ruyra, que ha donat tanta glòria a la Costa Brava, 
s igui el president de la Comissió encarregada de 
triar quina és Ja cala que ha de portar el nom d'En 
Pol. I encara ha tingut una altra bona idea el poeta 
Girbal Jaume: els Ajuntaments de la Costa Brava 
i les organitzacions de turisme, han de celebrar molt 
aviat, a Girona, una reunió que presidirà el con-
seller d'Obres Públiques, senyor Vallès i Pujals. 
L'amic Girbal Jaume proposa que en aquesta re-
unió hauria d'ésser recollida la iniciativa d'Enric 
Descayre. 
Ara cal que els amics Descayre, Girbal Jaume i 
Costa i Deu, portin a terme ben aviat aquesta bella 
iniciativa. Abans d'acabar Pestiu hi hauria d'haver, 
clavat en una roca, un tros de marbre que digués: 
«Cala d'En Pol». 
I per què, ara que hi som posats, no podríem ba-
tejar, en un mateix dia, altres cales de la Costa 
Brava? ¿No us sembla que faria bonic i seria un 
homenatge d'agraïment que una cala del voltant 
de Blanes portés el nom de: «Cala d'En Ruyra»? 
¿I no us sembla que cap a L 'Escala es trobaria 
una altra cala que podria dir·se «Cala de Víctor 
Català»? 
La Generalitat, els Ajuntaments de la Costa Bra-
va, l'Associació de Periodistes i les entitats deturis-
me, haurien de col-laborar a la realització d'aquesta 
idea. 
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Cala d'En Pol, Cala de Víctor Català, Cala d'En 
Ruyra. Quins tres noms per a uns bocinets de mar 
emmarcats amb roquissers de terra catalana! No 
crec que es pugui concedir a un nom iHustre una 
glòria més pura. 
Els francesos han fet una meravella de la seva 
Cóte d'Azur. Es una obra de cinquanta anys que fa 
molt d'honor a França. Els italians han fet igual a 
la Riviera. I potser la Riviera italiana té un prestigi 
més vell que la Costa Blava francesa. En la nostra 
Costa Brava, batejada amb aquest nom per En Pol, 
nosaltres podríem obrar mera velles. I si comencés-
sim posant-hi bells noms, sense arreconar-nc cap 
que valgui la pena d'ésser conservat, semblaria que 
treballem més en ferm.» 
Un premi al periodisme 
. «El Pla de Bages:t de Manresa (21 d'agost) publica 
. sota aquest títol un article de Lluís Palazon que diu 
així: 
«Sabem, de bona informació, que l'Associació de 
Periodistes de Barcelona s'ha adreçat a l'Honorable 
Conseller de Cultura reclamant la creació d'un pre-
mi anual del Periodisme Català, exposant, amb tal 
objecte, unes raons justíssimes, ço que fa esperar 
que el Govern de la Generalitat de Catalunya veurà 
amb simpatia aquesta iniciativa, i es pronunciarà a 
favor d'ella. 
La premsa catalana es troba en l'obligació de re· 
colzar la demanda que ha fet l'Associació de Perio-
